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Henk.koht. varajäsen Anna Mauranen, dekaani
(keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus)
Liisa Laakso, dekaani
Henk.koht. varajäsen Seppo Villa, varadekaani
(keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus)
Juha Karhu, varadekaani
Henk.koht. varajäsen Marja-Liisa Riekkola, varadekaani
(matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johdon edustus)
Tapio Palva, varadekaani
Henk.koht. varajäsen Mirja Ruohoniemi, varadekaani
(Viikin kampuksen tiedekuntien johdon edustus)
Risto Renkonen, dekaani
Henk.koht. varajäsen Eija Kalso, varadekaani
(lääketieteellisen tiedekunnan johdon edustus)
Hannariikka Korsu, HuK
Henk.koht. varajäsen Nico Lamminparras, HuK
(opiskelijoiden edustus)
Matti Lehto, valtiot. yo
Henk.koht. varajäsen Patricia Berg, FM
(opiskelijoiden edustus)
Juhani Sipilä, yliopistonlehtori
Henk.koht. varajäsen Anne Mäntynen, yliopistonlehtori
(muun opetus- ja tutkimushenkilökunnan kuin professorien edustus)
Elisa Hyytiäinen, kirjastoamanuenssi
Henk.koht. varajäsen Leena Missonen, kirjastonhoitaja
(kirjaston henkilöstön edustus)
Antti Virrankoski, kirjastonhoitaja
Henk.koht. varajäsen Raisa Iivonen, tietoasiantuntija
(kirjaston henkilöstön edustus)
Lasse Viinikka, va. johtajaylilääkäri, HUS
Henk.koht. varajäsen Laura Höjer, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö
(yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus)
Eeva-Liisa Lehtonen, ylikirjastonhoitaja, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Henk.koht. varajäsen Sanna Talja, lehtori, Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja
interaktiivisen median laitos
(yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus)
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